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 الاستهلال
 )1سورة‌يوسف،‌الأية:‌إنا أنزلنو قرآنا عربيا لعلكم تعقلون (
‌)‌81(‌سورة‌الزمر‌:‌قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون 
‌
‌أبي‌درداء‌رضي‌الله‌عنو،‌أن‌رسول‌الله‌ص.م‌قال‌:عن‌
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‌(في‌الإبانة‌الكبرى‌لإبن‌بطة)
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رسول الله محمدا، ومن أحب الرسول العربي أحب العرب، "من أحب الله تعالى أحب 
 ومن أحب العرب أحب العربية التي بها أفضل الكتب على أفضل العجم والعرب.





























الكلام لدى التلاميذ لى مهارة تأثير إدارة بيئة اللغوية ع) ‌:‌‌4141فاضل‌الإسلام ‌( ‌
الثاني بالمدرسة الثانوية بمعهد أنصار السنة أير  صف
 تيريس بمركز كمبار بمنطقة كمبار
ىذا ‌البحث‌ىو ‌البحث‌الإرتباط ‌، ‌وىدف‌ىذا ‌البحث ‌لدعرفة ‌تأثير ‌إدارة ‌البيئة‌
يس‌اللغوية‌على‌مهارة‌الكلام‌للتلاميذ‌صف‌الثاني‌مدرسة‌الثانوية‌بمعهد‌أنصار‌السنة‌أير‌تير‌




إدارة ‌البيئة ‌اللغوية ‌والإختبار ‌لدعرفة ‌مهارة ‌الكلام ‌التلاميذ. ‌ولتحليل ‌البيانات ‌استخدم‌
)  ()  (          الباحث‌برموز
 2)  ( 2      2)  ( 2     √
‌. 
بعد‌قامت‌البحث‌بتحليل‌البيانات‌،‌وجد‌الباحث‌أن‌ىناك‌تأثير‌بين‌إدارة‌البيئة‌اللغوية‌و‌
في‌مستوى‌مرتفع‌وقوي‌وىذا ‌يعني‌الفرضية ‌البدلية‌‌14834: yxrمهارة ‌الكلام‌لأن‌قيمة‌
مقبولة‌وفرضية‌الصفرية‌مردودة‌.‌وخلاصة‌من‌ىذه‌البيانات‌أن‌تأثير‌بين‌إدارة‌البيئة‌اللغوية‌
ارة ‌الكلام ‌التلاميذ‌صف‌الثاني‌مدرسة ‌الثانوية ‌أنصار ‌السنة ‌أير ‌تيريس‌بمركاز‌كمبار‌و‌مه
‌بمنطقة‌كمبار‌مرتفع‌وقوي‌‌
 








Fhadel Al-Islami,(0202): The Influence of Language Environmental 
Management toward Student Speaking Ability at the 
Eleventh Grade of Boarding School of Anshor Al-
Sunnah Air Tiris, Kampar District 
It was a correlational research, and it aimed at knowing how the correlation between 
language environmental management and student speaking ability at the eleventh 
grade of Boarding School of Anshor Al-Sunnah Air Tiris, Kampar District.  The 
subjects of this research were the eleventh-grade students, and the object was the 
influence of language environmental management toward student speaking ability at 
the eleventh grade of Boarding School of Anshor Al-Sunnah Air Tiris, Kampar 
District.  Questionnaire and test were used to collect the data.  Questionnaire was 
used to collect the data of language environmental management, and test was used to 
collect the data student speaking ability.  To analyze the data, the researcher used the 
following formula:    
 ∑   (∑ )(∑ )
√{  ∑ 2 (∑ )2}{  ∑ 2 (∑ )2}
.  Based on the data analysis, it 
could be concluded that there was a significant correlation between language 
environmental management and student speaking ability at the eleventh grade of 
Boarding School of Anshor Al-Sunnah Air Tiris, Kampar District because the score 
of rxy 238.2 was on the high/strong level.  Alternative hypothesis (Ha) was accepted 
and Null hypothesis (H2) was rejected.  It could be concluded thatthere was a 
significant correlation between language environmental management and student 
speaking ability at the eleventh grade of Boarding School of Anshor Al-Sunnah Air 
Tiris, Kampar District. 






















Fhadel Al-islami ( 0202 ) :   pengaruh manajemen lingkungan bahasa terhadap 
kemamapuan  berbicara siswa kelas XI aliyah 
pondok pesantren anshor al-sunnah air tiris 
kecamatan kampar kabupaten kampar 
Penelitian ini adalah penelitian korelasi, dengan tujuan untuk mengetahui 
seberapa besar hubungan  manajemen lingkungan bahasa terhadap kemampuan 
berbicara siswa kelas XI madrasah  Aliyah Pondok Pesantren Anshor Al-Sunnah Air 
Tiris Kecamatan Kampar. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI 
madrasah  Aliyah Pondok Pesantren Anshor Al-Sunnah Air Tiris Kecamatan Kampar 
dan Objeknya adalah pengaruh manajemen lingkungan bahasa terhadap kemampuan 
berbicara siswa kelas XI  madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-sunnah Air Tiris 
Kecamatan Kampar. Penelitian ini menggunakan angket dan tes dalam 
mengumpulkan data. Angket digyunakan untuk mengumpulkan data manajemen 
lingkungan bahasa, sedangkan tes digunakan untuk mengumpulkan data kemampuan 
berbicara siswa. Dan untuk mengalisa data penulis menggunakan rumus :     
     (  )(  )
√     2 (  )2      2 (  )2 
. Dari analisis data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa 
terdapat pengaruh/korelasi yang signifikan antara manajemen lingkungan bahasa dan 
kemampuan berbicara siswa kelas XI aliyah Pondok Pesantren Anshor Al-sunnah Air 
Tiris Kecamatan Kampar kabupatn Kampar , karena nilai rxy=23832 berada pada 
tahap kuat/tinggi, hipotesis alternatif (Ha) diterima dan hipotesis nihil (Ho) ditolak. 
Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat kategori yang sangat  sigifikan 
antara manajemen lingkungan bahasa terhadap kemampuan berbicara siswa kelas 
XImadrasah aliyah pondok pesantren anshor al-sunnah air tiris kecamaran Kampar 
kabupaten Kampar. 
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 خلفية البحث . أ
قال   جدا في حياة المجتمع. ةمهم . اللغةمع الأخريناللغة ىي أداة للتواصل 
 الناس. ألا    أن اللغة أداة إصاال يتُ تُمعني لذا اللغة ) farek .g(  غريس كراف
م الرموز الاوصية استخديإصاال للإاللغة ىي نظام ا النطق .ثانيا  ةلالىي 
 1.تحدثلل
اللغات الأجنبية التي لجدنا على نطاق لاسع في  لغة من اللغة العريية ىي
لستلف الدلل  منها في إندلنيسيا. عملية نشرة اللغة العريية في لستلف الدلل ىي 
لقرأن الكرنً ل ادر التعاليم الإسلامية ( اصأثتَ صطور دين الإسلام التي م
 2م االلغة العريية.استخديإالحديث الشريف ) 
يزعم أن اللغة العريية ىي لغة الله لأن القرأن كلام الله   لىي لغة الدكتوية في 
 الداحف . لجود اللغة العريية يشهد عملية صاريخية . من الأراء الدتعلقة يأصل
ن النبي آدم عليو السلام. ىذا الرأي ىو الرأي موجودة منذ زمصشأت أنها 
كما قال الله صعالى في كتايو الكرنً (سورة 3الأكثر لىو صفستَ مباشر لكلمة الله .
 )13البقرة :
َوَعلََّم آَدَم الأْسَماَء ُكلََّها ثُمَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَملاِئَكِة ف ََقاَل 
 ٗ)ُٖٔتْم َصاِدِقيَن (البقرة :أَنِْبُئوِني بَِأْسَماِء َىُؤلاِء ِإْن ُكن ْ
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تاج المجتمع اللغة العريية في دراسة لصعميق العلوم الإسلامية. لأن كت  دين يح
القرأن الكرنً لالحديث ياللغة العريية    كلو مكتوية ياللغة العريية  الإسلام  
 لكذلك الكت  التي كتبها علماء الإسلام من العلوم الإسلامية .
) في صعليم لغة الأجنبية  nagiraTrutnuG yrneHصارغن (قال حنر غنتور 
 ىناك أريع مهارات يج  إصقانها  لىي: 
 
 مهارة الكلام  .1
 مهارة الإستماع  .2
 مهارة القراءة .3
 مهارة الكتاية .4
مهارة الكلام ىي إحدى أهميات في صعليم اللغة العريية   كما عرفنا لغة 
لذلك ا يد على الدتعلمتُ العريية ىي لغة الفاصحة لالواضحة في نطقها   
 5يتعلمونها كيفية صكلم يالفاصحة لالواضحة .
التحدث ىو مهارة الأللى درس الإنسان  لو دلر مهم في حياة الناس   
يواجو الناس كل يوم على مهارة الكلام   إما في ييئة الأسرة   لييئة الددرسة   
 لييئة المجتمعية . من الرأي عبد الوىاب :  
خافون من ن م العراقيل في مهارة الكلام ىي الطلاب يقلقون في التكلم لأنوىناك من "
الأخطاء ، خوفا من الإنتقاد ، عدم وجود دافع للتعبير عما يشعر بو ، عدم مشاركة من 
 6"الطلاب الأخرين وغالبا ما يستخدمون اللغة الأم
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ئة ىي كل ما البية . يم اللغة   منها ىي البيئة اللغدلاعمة في صعل يختاج الدتعلم
لأن موجودة الدلاعمة لإستخدام اللغة العريية في الأنشطة  ميسمع لينظر الدتعل
ة الدذكورة   رة الكلام . من فهم البيئة اللغاليومية دائما   ليسهل لصول من مها
نقسم إلى قسمتُ   لىي ييئة اللغة الرسمية ة صيع أن نعريفها   أن البيئة اللغنستط
  الرسمية .ة غتَلييئة اللغ
بيئات صعليم اللغة التي صركز على إنتقان الة الرسمية ىي إحدى البيئة اللغ
ُصكون البيئة الرسمية من الأنشطة التعليم في 7القواعد أل الدعريفات الواعية اللغة.
الفال الذي فيو صوجو متعلمتُ لإستخدام اللغة العريية يالقواعد التي صعلمها . 
 لتلاميذ . ل ياحح الدعلم أخطاء ا
يستعمل البيئة  8تحدث يالطبع .يالبيئة غتَ الرسمية ىي ييئة اللغة العريية التي 
غتَ الرسمية من اللغة الدستخدمة مع الأصدقاء   لمن خلال الأسرة  يستخدم 
 الدعلمتُ لالدتعلمتُ اللغة العريية في صعليم فال اللغة ل غتَ فال اللغة . 
ىو الإدارة . قال كريتنتَ (   أحسن التحطيط جيدة   لجودة لنشأت ييئة اللغ
) "الإدارة ىي عملية حل الدشكلة لتحقيق الأىداف التنظمية يفعالية  rentierk
 من الإستخدام الدوارد في البيئة ."
يديرلن الددارس ييئة اللغة العريية في معهد الأناار السنة بدركز كمبار بدنطقة  
 كمبار منها: 
لغة العريية كل يوم  يتكلممعهد الأناار السنة أن  على كل التلاميذ ا يد .1
 إا  في الليل.








الدشرفون خمسة الدفردات كل صباح إلى التلاميذ معهد الأناار  ىيعط .2
 السنة
 صشكيل الجواسيس لإكتشاف التلاميذ الذين ا يتحدثون ياللغة العرية . .3
صلاة إعطاء الحكم للتلاميذ الذين ا يتحدثون اللغة العريية كل يوم يعد  .4
 العار .
ة   التي يطبقون الددارس في معهد أناار السنة بدوجودة إدارة ييئة اللغ 
الدذكورة يج  أن يكون التلاميذ يستطيعون على التكلم ياللغة العريية فاصحة 
 لجيدة .  لكن ىم ا يستطيعون على التحدث جيدا لشتازا لفاصحا . 
 تقديم المشكلة  . ب
 لستلطة مع اللغة الإندلنيسيايتكلم التلاميذ اللغة العريية  .1
 من التلاميذ ىم ا يتحدثون اللغة العريية في يوم معتُ كثرأ .2
من التلاميذ ىم يتحدثون ياللغة الأجولية خاصة في الدسكان   لفي أكثر  .3
 الحمام   لفي الدطبخ .
ليناء ىذه الدشكلة لحقيقة الدذكورة السايقة يريد الباحث أن يبجث ليرفع 
في ميذ لدى التلا على مهارة الكلام ةبيئة اللغ إدارة بينارتباط "الدوضوع 
أير تيريس بمركز   الثاني بالمدرسة الثانوية بمعهد أنصار السنة فصل
 "كمباربمنطقة كمبار
 تحديد المشكلة  . ج
بيئة  إدارة ارتباط بين مشكلة في ثحالبا حددا من الخلفية البحث فتانطلاق
الثاني بالمدرسة الثانوية  في فصلى مهارة الكلام لدى التلاميذ ة علاللغ
 أير تيريس بمركز كمبار بمنطقة كمبار بمعهد أنصار السنة
  5
 
 د. أسئلة البحث
 انطلاقا من الخلفية البحث فتكون أسئلة البحث فيما يلي:
 كيف إدارة ييئة اللغة العريية بدعهد أناار السنة أير صتَس كمبار ؟ .1
أناار السنة أير صتَس كمبار  معهد تلاميذالبردث لكلام على كيف مهارة ا .2
 ؟
 فاللتلاميذ مهارة الكلام لغة العريية ل ل ةإدارة البيئة اللغ يتُ ارصباطكيف  .3
  الثانوية بدعهد أناار السنة ؟ نيالثا
 
 د. أىداف البحث
 البحث فيما يلي: ىدافمن الخلفية البحث فتكون أ انطلاقا
الثاني الثانوية  بدعهد أناار  الفتلاميذ لللدعرفة كيف إدارة ييئة اللغة العريية  .ٔ
 السنة أير صتَس كمبار .
الثاني الثانوية  بدعهد  الفتلاميذ للبردث  لدعرفة كيف مهارة الكلام على .ٕ
 أناار السنة أير صتَس كمبار .
 الف ى التحدث صلاميذة لمهارة الكلام عللدعرفة إصاال يإدارة ييئة اللغ .ٖ
 الثاني الثانوية  بدعهد أناار السنة أير صتَس كمبار .
 ه. فواعد البحث
ليناء على خلفية الدشاكل الدذكورة أعلاه   لصياغة الدشكلة في ىذا البحث  
 كما يلي:




 فواعد النظرية .ٔ
ىذا البحث لزيادة خزائن لمن برايص برليل الباحثة أن الفعد النظرية في 
العلوم التي صرصبط يالعلوم التًيية لالتعليمية في إرادة البيئة اللغة العريية إما في ييئة 
 الددرسة أل خارج الددرسة .
 فواعد التطبيقية .ٕ
للمدرسة : أن يكون مرجعا في صرقية يرامج جودة لددرسة . صوسيع  . أ
 بيئة اللغة العريية خاصة . إرادة ييئة النعليم عاما إدارة ال‘الدفاىيم عن 
لالددارس الأخرى التي ليست فيها سكن طالبة الددرسة لكيلا   . ب
 يوجودىا . لكالنبرئة لدؤسسة أل مدارس في صنمية سكن طلبة الددرسة 
 
 تحديد المصطلحات. و
الداطلحات الواردة في  لذذه الرسالة يحدد الباحث لتسهيل على القراءة
 البحث كما يلي: 
) ىي: عملية بذمع الدوارد لالإمكانات tnemeganamالخدمة ( إدارة ىي .1
 النادرة .
البيئة ىي جميع الأشياء لالعوامل التي صؤسر لصدفع لصشجع في حياة الإنسان  .2
 أل الدائرة التي يدلرىا الإنسان .
البيئة لغة العريية ىي البيئة التي صستمر صنمية ل البيئة لغة العريية ىي جميع  .3
امل الداديىة لالدعنوية التي من شأنها أن صؤثر في عملية التعليم الأشياء لالعو 
لصرغ  الطلاب في صرقية اللغة العريية لصدفعهم لصشجعهم على صطبيقها في 
مواقع حياتهم اليومية أل ىي كل ما كل ما يسمع الدتعلم لما يشاىده من 
  2
 
ة الددرلسة   لالتي الدؤثرات الدهينة لالإمكانات المحيطة يو الدتعلقة ياللغة العريي
يدكنها أن يؤثر في الوجود للوصول على النجاح في التعلم لصعليم اللغة 
 9العريية.
مهارة الكلام : ىي انتجاحية صطل  من الدتعلم القدرة على اسنخدام  .4
الأصوات يدّقة لالتمكن من الايغ النحوية لنظام صرصي  الكلمة التي 
 مواقف الحديث. م  نظاما لغويا صساعده على صعبتَ عما يريد أن يقولو في
يوساطتو يتًجم الدافع لامضمون في شكيقولو في مواقف الحديث. م  نظاما 
لغويا يوساطتو يتًجم الدافع لامضمون في شك كلام  لكل ىذه العمليات 
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 الباب الثاني                     
 الإطار النظري
 المبحث الأول: المفهوم التأثير
 تباطر اتعريف  . أ
ارصباطا  -رصبطي-ارصبطفي معجم الدعاني مادر من  ارتباطصعريف لمعتٌ 
   11. noitalerocلفي إلصلزية بدعتٌارصباط يتُ شيئ ل شيئ  بدعتٌ 
 المبحث الثاني : الإدارة 
 مفهوم  الإدارة . أ
إدارة. إذا  –يدير -صعريف لمعتٌ إدارةفي معجم الدعاني ىي مادر من أدار
"بدعتٌ  evresنظرنا إلى التاريخ فوجدنا أن أصل كلمة الإدارة من اليوناني " 
الخدمة على أساس أن من يعمل في الإدارة يقوم على خدمة الأخرين   لىذا 
"مكونة من  retsinimdaىو الدعتٌ اللفظي لأصل كلمة لأن الكلمة يدير "
"بدعتٌ يخدم الأخرين ليالدعتٌ العلمي  retsinim"ل " daمقطعتُ ياللاصيتٍ هما "
 21: صنظيم شؤلن الناس   ليالعناية يأمورىم لتحقيق أىداف الدعينة .
لأما من الناحية الإصتلاحية فإنو ا يوجد إصفاق صريح للاضح يتُ الباحثتُ 
لشامل لدقبق دال على معتٌ الإدارة  لقد لالختَاء الإدارين حول صعريف لحد 
 يرجع السب  في ذلك إلى حداثة علم الإدارة لصعريفها متنوعة منها :
) ىي : عملية بذمع الدوارد tnemeganamصعريف الإدارة بدعتٌ الخدمة (  .1
 لالإمكانات النادرة.
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) يشتَ على أنشطة صطبيق الأىداف civresلمفهوم الإدارة بدعتٌ الخدمة( .2
 يواسطة الدؤسلتُ 
) فهو لظائفتتمثل في أفراد لا ا ت لالدوارد metsysلمفهوم الإدارة كنظام ( .3
 الخاص لإنتاج منتج الخدمة لأفراد في البئة المحيط. 
كل الدنظمة صقوم بها لتحقيق أىداف معا   لكن لتحقيق الأىداف الدؤثر 
ن رأى الدتنوعة خن مفهوم الإدارة   لوحقيقة بدعتٌ لاحد ا يد إدارة الحستٌ. لكا
لىي منها : يرى ( ما ري فركتَ فولليت ) يأت إدارة ىي فنون يحتال على كل 
 31شيء الذي يقوم بها مع الأخر.
الإدارة ىي العملية الخاصة يتنسيق لصوحيد استخداماصالعناصر الدادية 
ريق بزطيط لصنظيم لصوجيو لمراقبة لالبشرية في الدنظمة من أموال لمواد  عن ط
ىذه الجهود من أجل برقيق الأىداف النائية للمنظمة. لالإدارة بدعتٌ يرص  شيأ 
ياحيحة  جيدة  لكاملة لأىداف برايل لشتاز لالإسلام يشار إليها إلى 
الكاملة  لأن الإسلام يح  الناس الذي يعمل بحيد لالإدارة ىي العلم التي 
أل الحرفية كيف يعمل الناس بجيد للشتاز . لالدرجوة على ريس صبحث فيها المحينة 
الدعهد  مدير الجامعة أل رئس الدؤسسة يقدرلن غلى صرقية الجودة صلك الدعهد 
ألالدؤسسة إما بدعهد لمؤسسة جكومية أل عالية. لكل إدارة لمنظمة أل معاىد 
خاص يخقق  ا سيما جامعة برتاجون إلى الإدارة . الإدارة ىي صرصي  لصنظيم
 أىدافا معينة .
أن الإدارة كالعلوم الذي يحتس  يالتًصي  أل النظام  cilugrehtulلذكر
لفهم كيف يقدر الناس على الأعمال معا لأىداف التحايل لالاناعة الدنظمة 
الدشتًك أىم لشديد الدنفعة للناس . ليدتلاءالإدارة عن الشرلط لتذكرىا العلوم   
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للتًيية لذا  41يوقت طويلة لنظمت على النظرية.لأنها قد صعلمها الناس 
 51لالدعينة الدوظف لتوصل الدهارة أل الحرف الدعتُ  للنجاح في صتنفيذ أعمالذم.
التًيية كالسعي الادر على البشرية أل الناس االدمراىقة الطفل   نقل الدعلومات  
لكليمة الرئيسية من الداىرات  لفيمة الخلوقية لتغيتَ الحية الختَ من الأمس. ا
من عدم القدر على القدير  من عدم الدعرفة  من عدم ) segnahcالتًيية التغيتَ ( 
 61الحرفة إلى الحرفة  من الشر إلى الختَ لغتَىا.
) أن الإدارة ىي العملية الخلاقة  rekcerthgielrahليرى ىارلي صريكر ( 
للعمل مع الناس من أجل لضع لأىداف  لإقامة علاقة صنظيمية  لصوزيع 
في صعريف الإدارة أنها فن tsofالدسؤليات لصوجيو البرامج لصقيم النتائج. ليرى 
صوجيو النشاط الإنساني  لكن ىذا التعريف مرن يسع في ألولصن النشاط 
 71لزددة لدفهوم لاضح.الإنساني لا يعطي صورة 
لمن ىذا التعريف يدكننا أن نفتًح صعريفا للإدارة ىي عملية برقيق الأىداف 
الدرسومة يالإستخدام الأمثل الدوارد الدتاحة لفق منهج لزدد لضمن ييئة معينة 
 81لالإدارة.
 خصائص الإدارة . ب
 من أىم خاائص الواردة للإدارة ىي: 
 قيادي لإنها صسعى لتحقيق غايات معينة.أنها عملية الإجتماعية ذات طايع  .1
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صسعى لتحقيق الداالح العامة لصالح العامة  ليس الداالح الفردية أل القبلية  .2
 أل فيئة معينة.
 إنها صعمل في حدلد القواىينوالوائح لالنظم الإدارية. .3
صعلم الإدارة على البلورة السياسات العامة لصنفيذىا فهي صقدم الناح  .4
 القرارات.لالدشورة لدختلف 
جميع موظفي الد لة بدستوياتهم الدختلفة يسعون لتحقيق مطال  الجماىتَ  .5
دلن استقلال النفوذ أل العمل أل صكاسل أل صباطؤ  أل صقليل من شأن 
 الدواطئتُ.
 
 وظائف الإدارةج. 
قبلة يتُ لظييفة لعنار في الإدارة بدعتٌ لاحد ليشرح البحث الأصية.   
) لسماه tnemeleلخلال الددخل يسمى العناصر (لمفهومية الإدارة من ا
   nellA .A siolليستخدم  91الأفكار الأخرين ياصتلاح لظيفة الإدارة كما.
 " منها : noitazinagro dna tnemeganamيالعنار اللإدارة في كتتايو " 
  gninnalp(التخطيط) .1
 noitazinagro( التنظيم )  .2
  noitanidrooc ) ( التنسيق .3
 gnitavitom)( التحفتَ  .4
 gnillortnoc( الدطايعة ) .5
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أن الإدارة أريعة منها التخطيط لالتنظيم لالتوجيو  laztievليقسم فتزال 
 لالتقونً. أما صقسيمهالشرحها فكما يلي : 
 التخطيط .ٔ
التخطيط ىو صفكتَ على ما سيفعل الددير بد ادر الدوجودة. التخطيط  
الأخرى. لأما لوجود صكوين البيئة اللغة كعملية سالأهمية من ثلاثة لظائف الإدارة 
خاصة لييئة التعليم عاما فعل الددير يخطط يالجد لالجهد كالتخاذ الدوارد البشرية 
 ليكون الددير لالدشرفتُ ألب أخااص التزام القوة لتكوين البيئة اللغوية.
 
 التنظيم .ٕ
لالتنظيم عند ) munagroلعلى لغة ا صينيةالتنظيم كالألة من كلمة ألرغانوم (
) صدل على العملية صكوين الوعاء أل النظام لصاميم الأعضاء ezinagroالإلصلزية (
كتكوين النادي أل المجتمعة لتعليم   02على كون الذيئة التنظيم لحاول أىداف الذيئة.
العريية لالإلصليزية. لالتنظيم ىو عمل الجماعي الدشنرك الذي يتم عن لعي لإدارك 
نشطة الإدارية داخل الدؤسسة لمعرفة عمل كل لحدة إدارية لذلك لذلك يتًصي  الأ
 لتحقيق أىداف الدنظمة.  
 ) gnitceridالتوجيو ( .3
التوجيهفهو عملية إرشاد الأفراد العاملتُ في التنظيم الإداري إرشادا سليما 
مبتٍ على أسس عملية من أجل برقيق الأىداف ليرى الختَاء الإدارين أن التوجيو 
اءات ا كتساب لكي جمع الأخضاء أن يكتس  لحاول الأىداف بدناسبة ىو الإجر 
 بزطيط الدظتَ لجهود الذيئة.
                                                 





 )noitaulaveالتقويم (  .ٗ
التقونً ىو عملية الدراقبة لرقاية الأدية الدؤسسة للتأكيد أن التخطيط يناس  يأىداف 
التقييم لالدراقبة. الدؤسسة التٍ قررىا. لكاد التقونً مراقبة بدعتٌ لاحد ليسالين في معتٌ 
 ).noitaulaveلالحقيقة على إستخدام " الدراقبة " ىي الرقاب (
 
 أىمية الإدارة. د
يقول رسول الله صلى الله عليو لسلم في معتٌ الحديث  إن كنتم   
ثلاثة فأمرلا احدكم  أي جعل احدكم الثلاثة يقوم يتديتَ أمور إخوصو 
 :12من عدة حقائق منهالأموره. لذلك إن أهمية الإدارة صنبغي 
 إن الإدارة ىي الأسس لنجاح أي عمل يسعى لتحقيق أىداف مشتًكة. .1
إن الإدارة ىي الحافر الأساسي للجهود الإنسانية  لالدديرة لعناصر العمل  .2
اللازمة ( معدات  مال  لعناصر البشرية). لىي التي صعمل ياستمرار على 
 برستُ مركز لسمعة الدنظمة.
التغريف على الختَات الخارجية لجبلها لتبدع الدنظمة لبرسن  إن الإدارة برالل .3
 أدائها لطريقطو.
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 المبحث الثالث: المفهوم البيئة اللغة العربية
 ة العربية يئة اللغالمفهوم الب . أ
يبوء   لو معان عدة  فبوأه -مادر من يوأ البيئة في اللغة ىي إسم 
منزا : نزل يو إلى سند جبل  ليوء لو ليوأه فيو :ىيأه لو لمكان لو فيو  ( 
لصبأه) :نزل لأقام  لمنو في القرأن الكرنً  ( أن صبوأ  القوم كما ينار ييوصا 
لقفا لأزىار أرشاد  يحتاج  22لاجعلوا ييوصكم قبلة لأقيموا الالاة)
إستماع الاوت الذين لم يعلموا. لأن من الدعرلف أن اللغة الطلاب إلى 
الجديدة التي يتعلمها الطلاب ا يدكن أن صكون غاية أختَة أل مادةدراسة 
كما كانت.إن البيئة الطبيعية لىي كل الدؤثرات لالإمكانات لالقوي 
المحيط يالفرد لالتي يدكنها أن صؤثر على الجهودللحاول على الإستقرار 
 32لالبدني في معيشتو.النفسي 
لكانت للبيئة صعريف متعدد كما نقل زىدي عن أقوال الأصية يشتَي   
لىو يرى أن البيئة ىي الوسط ل الدكان الذي صتوفر فيها العوامل الدناسبة 
الدعيسة كائن حي لرموعة كائنات حية خاصة  لذا عوامل لقوية خارجية 
لبيئة ىي جميع الأشياء لالعوامل صؤثر في الإنسان لسلوكو.لمرزلقي  يقول أن ا
الدادية لالدعنوية التي من شأنها أن صأثر في عملية التعليم لالتًغ  الطلاب في 
نرقية اللغة العريية لصدفعهم لصشجعهم على صطبيقها للشارستها ي لاقع 
حياتهم اليومية.لأما البيئة اللغوية فهي مايسمع الدتعلم لما يشاىده فيما 
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ثانية الددرسية أل ىي كل مايسمع الدارس لينظره عاما من يتعلق ياللغة ال
 42اللغة الثاني الددرسية.
لأن في البيئة اللغوية الددرس يستطيع أن يقوم الكفاءة اللغوية عند  
الطلبة  ليعرف الجمل الدستخمة عن ما يتكلم مع الطلبة إما في التعليم  
يقدر على معرفة مستوى لاللع   لالتمرينات لغتَىا لكذلك الدرس فعلية أن 
معرفة الطلبة إما معرفة الإستماع لالكلام لمن الكفاء للغوية الأخرى لمن 
خلال ذلك أصبح الددرس صقويدا على طلبتهم في صكوين لصعويد البيئة 
 العريية. لاللغة ا صنمو إا  يوجود لئة للغوية.
 
 أقسام البيئة الغوية . ب
عن فعاليتهما ىل للبيئة لكم من بحوث صدل على الحاصلة بدختلفة   
الرسمية الفعالية علي الأكثر من البيئة غتَ الرسمية أل عكسها. لالأىم لنا كيف 
أن نانع لنأخذ البيئتتُ السايفتتُ يساعدانا كفاءة اللغة للطلبة. لقسم ىلمي 
 زىدي أن البئة قسمتُ: البيئة الإصطناعية لالبيئة الطبيعية.
 البيئة الإصطناعية .ٔ
الإصطناعيةىي احدى البيئة اللغوية التي صتًكز على سيطرة البيئة  
لذكر لزمد علي  52القواعد أل التظاماللغة في اللغة الذدف مع التوعية.
الحولي أن البيئة الإصطناعية ىي ييئة صعلم اللغة الثانية في الاف. لىي 
 سبيل لإكتساب لاع اللغة الثانية.
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 البيئة الطبيعية .ٕ
الطبيعية ىي التي يعيش فيها الطفل صقوم يدلر مهم في لأما البيئة  
لصشتمل البيئة الطبيعيةىي اللغة التي يستخدمها الأصحاب  62صعليم اللغة.
في نفس الدرحلة  لغة الوالدين ألالدشرفتُ  اللغة يستخدمها الدتعلمون  اللغة 
ساصذة الدستخدم في الأخبار الدطبوعة لالإلكتًلنية لاللغة التي يستخدمها الأ
لعلى أساس الدلاحظة أن  72في عملية التعلم لالتعليم في الفال أل غتَه.
خمسة )agnotirniduyhamأقسم البيئة اللغوية عند لزي الدين ريتونقا ( 
 منها:
البيئة الدرئية كمثل الاور  لالإعلامات  لالمجلة الحئطية التي كانت كلها   .1
 كنبت ياللغة العربي.
التي صتكون من الدكان لإستماع الخطبة   البيئة السمعية الدرئية  .2
 لالأناشيد  لالإذاعة ( الراديوا) لالتلفزيون العريية
 البيئةالدعاملة ألعملية التعليم لالتعلم يإستخدام اللغة العريية. .3
ييئة نظام الددرسة لىي من نظام الددرسة ليوج  كل سكان الدعهد  .4
 يإستخدام اللغة العريية في الأيام الدخاوصة.
 82بيئة النفسية الفعالية لىي صكوين صورة الإيجايية اللغة العريية.ال .5
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رسالة ماجستر غير  تكوين البية اللغة العربية  لترقية مهارة الكلام في معهد دار السعادة بمالانقعيدروس محسن بن عقيل، 




 المبحث الرابع : إدارة تكوين اللغة العربية
 تخطيط تكوين اليئة العربية . أ
التخطيط ىو إعداد الخطوة التي سيستخدم لتحايل الأىداف   
الدعينة.ليعدد التخطيط السايق على أسس المحتاج في لقت معتُ بدناسبة إدارة 
 الدخطط.  لكن الدهمة 
 92ا سيما على التخطيط الدانوع سيستخدمو يتاحسل لصحيح.
لك أن لالتخطيط ىو صفكتَ على ما سيفعل الددير بد ادر الدوجودة. لسوا ذ
 التخطيط كعملية الأهمية من ثلاثةلظائف الإدارة.
لمن التعريف السايقة أن التخطيط موجودة التي سيظهرىا الباحث  
) لكلف الددير 2) فيها السكن طلبة الدعهد 1في معهد أناار السنة منها: 
) لابزذ الددير موارد البشرية 3الطلبة أن يتكلمون يالعريية كل يوم إا  الليل 
صكون الإدارين سكن طلبة الددرسة من خريج الدعاىد الدشهور يكفاءة  التي
) لفيها الدعاقبات لطلبة التي ا صؤدي القواعد التي صتعلق يتكوين اللغة 4اللغة 
) لإقامة التعليمية لالأنشطة يالعريية إما كتاييا  لسانيا كدرلس 5الثاثية 
) إصدار 7تًاجي ) الااق الدفردات في مكان اس6الإضافية لالخطايات 
الاندلق التعليقات في سكن الطلبة الددرسة لطلبة الددرسة لدفرد لصعبتَ أل 
 الجمل الاعويات. 
لالواقع أن عملية العلم لالتعليم فالفال صوجيو كثتَا من الدشكلات 
منها ضعف كفاءة الإصاال اللغوية للمعلم  لالطرق غتَ مناسبة  لالدواد 
دة يسب  صق ان التخطيط أل الإستعداد كعدم الدراسية  لالويائل المحدل 
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الدعمل اللغة لكذلك لنق ان دافعية الطلبة في صعليم اللغوية الأجنبية إما 
 العريية لالإلصليزية أل من لقت التعلم لالتعليم المحدلد لغتَ ذلك. 
 المفهوم الخامس : مهارة الكلام 
 مفهوم مهارة الكلام . أ
يعتمد على أريع مهارات لىذه الدهارات: كأن التعليم اللغة العرية   
مهارة الكلام  لالإستماع  لالقراءة لالكتاية. الكلام ىو لسيلة الدرء لأشباع 
لصنفبذ مطلبتو في المجتمع الذي يحيا فيو  لىي الأداة الأكثر صكرارا للشارسة 
 ٖٓ.لاستعماا  في ىياة الناس لأكثر فيمة في الإصاال الإجتماعي من الكتاية
 
 نواع الكلامأ   . ب
 ينقسم موضوع الكلام إلى نوعتُ :
 الكلام الوظفي .1
الكلام الوظفي ىو كل ما يؤدي غرضا لظيفيا في الحياة في لزيط الإنسان  
لالكلام الوظفي الذي يكون يقوم الغرض منو ىو اصاال الناس يعضهم من 
 يعض. 
 الكلام الإيداعي  .2
لاللإقااح عن العواطف  الكلام الإيداعي ىو مايقاد يو : إظهار الدشاعر 
لخلجات النفس  لصرجمة الإحساسات الدختلفة يعبارة منتقاة اللفظ  جيدة 
 التسق  يليغة الاياغي بدا يتضمن صحتها لغويا للضويا.
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 ج. مواد تعليم مهارة الكلام
 . المحدثةٔ  
المحدثة ىي عملية صتم يتُ متحدث لمستمع أل أكثر  متحدث ىو الدرسل  
تمع ىو مستقبل الفكرة لكل منهما لو دلره في عملية الإصاال  لدلر للفكرة  لمس
الدتحدث يتحلص في صوضيح أفكار عن طريق نظام الكلمات يعضها مع يعض في 
 13لحداث برمل فكرة لالإستفسار عن الدعتٌ الغامضي في الديث.
 المناقشة.ٕ
الدناقشة ىي الحديث مشتًك الذي يكون فيو مؤيد لمعارض  لسائل  
لفيهاى الدناقشات  23للري   لأساس الدناقشة ىي أنها نشاط الإثارة التفكتَ الناقد.
التي بذري عند الخلاف في الدسألة ما أل عند لضع خطأ للقيام يعمل  أل عند صقدنً 
عمل ما  كل ىذه المجاا ت للمناقشة. لينبغي أن نلتفت الأن للقدرات لالدهارات 
 33صعليمنا. لالديول التي يج  أن نستفدىا في
 
 بيئة على مهارة الكلام ارتباط بين المبحث السامن : 
صأثتَ البيئة كبتَا جدا لتًقية صكلم الدرء. لأن من البيئة الدذكورة يسمع لإلى صلك      
 البيئة يتحدث أيضا  لذلك يج  على الدرء أن يتحدث يالغة التي يعيش فيها.    
 (nahkuridahrun. قال نور ىادي رخان ( البيئة اللغة يأثر على مهارة الكلام 
"صعليم اللغة العريية لالبيئة اللغة مرصبطا  لأن البيئة اللغة مهم للمتعلمتُ اللغة لإصقان 
لغة الأجنبية . البيئة اللغة ىي كل ما يسمع لينظر من الدتعلمتُ  فضيلة البيئة اللغة 
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 43ىي العوامل مهم للنجاح الدتعلمتُ في صعليم الأجن ."
اللغة العريية ليست غريبة في البيئة الطلاب الدعهد   لكن اللغة العريية في  
البيئة الدعهد عاما لطلاب.  لذلك ييئة الدعهد ىي ييئة اللغة العريية خايبا للشتازا 
 53لتًقية مهارة الكلام.
 المفهوم الإجرائ
 إدارة البيئة اللغوية  . أ
 ) البيئة اللغويةgninnalpالتخطيط (  .1
لباحثة على يعمل بزطيط في شكل ييئة مؤثرة لتحستُ مهارة ستقوم ا . أ
 الكلام على التلاميذ. 
 البيئة اللغوية)  ezinagroالتنظيم (  .2
صنظيم الأشخاص الدشاركتُ في ييئة اللغوية التلاميذ كالددير لالشرفتُ كل  . أ
 التلاميذ لالطباختُ لالجنائنيتُ لغتَ ذلك.
 برديد الأيام الدطلوية لتكلم لغة العريية   . ب
 البيئة اللغوية)  gnitceridالتوجيو (  .3
 رقاية أل صوجيو التلاميذ على صكلم اللغة العريية في البيئة معتُ . أ
 ) البيئة اللغويةnoitaulaveالتقونً ( .4
 صقونً نتائج التلاميذ في صكلم . أ
 صقدنً النقد لالدشورة للنلاميذ الذين ا يتكلمون لغة العريية  . ب
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 مهارة الكلام . ب
 يستطيعون الطلاب أن يتكلم يالفاصحة .1
 يستطيعون الطلاب أن يفهم لغة جيدة .2






















 مدخل البحث ومنهجيتو . أ
ىذا البحث لشراح كيف إدارة صكوين ييئة العريية في ييئة الطلبة صف الثانوية بدعهد  
 إدارة ارتباط بين"أناار السنة أي صتَس لالددخل لذذا البحث مدخل الكمية. من الدوضوع 
الثاني بالمدرسة الثانوية بمعهد أنصار  صلفميذ لدى التلا ة على مهارة الكلامبيئة اللغ
ة" ل إدارة ييئة اللغ" ىوXمتغتَ بمركاز كمبار بمنطقة كمبار "  السنة أير تيريس
 ىو"مهارة الكلام".Yمتغتَ
منهجية البحث عبارة عن لرموعة من القواعد لالأنشطة لالإجراءات الدستخدمة من 
قبل الجهات الفاعلة في لرال علمية, كما أن الدنهجية ىي برليل نظري الطريقة ما , 
ي لزيادة كمية الدعرفة , لكذلك جهد منظم لمنظم فالبحث ىو إجر بحث منهج
 63للتحقيق في يعض الدشكلات . الذين يحتاجون إلى إجايات.
 
 زمان البحث ومكانو . ب
صقوم الباحثة يالبحث في صف الثاني يالددرسة الثانوية بدعهد أناار السنة  أير صتَيس 
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 أفراد البحث وموضوعو    . ج
أفراد ىذا البحث ىو التلاميذ في صف الثاني يالددرسة الثانوية بدعهد أناار السنة 
 يس بدنطقة كمبار لموضوعو أير صتَ 
إدارة البيئة اللغوية على مهارة الكلام لدى التلاميذ صف الثاني  ارتباط بين"
 بالمدرسة الثانوية بمعهد أنصار السنة أير تيريس بمركاز كمبار بمنطقة كمبار "
 
 د. مجتمع البحث وعينتو
أما لرتمع في ىذا البحث جميع التلاميذ في صف الثاني يالددسة الثانوية بدعهد  
 أناار السنة. 
صف الثاني يالددسة لعينة في ىذا البحث إذا كان أقل من مائة فعينتو كل التلاميذ 
 ل ىم سبعون التلاميذ  بدعهد أناار السنة الثانوية
  
 ه. طريقة جمع البيانات
 في ىذا البحث ىي لزالة الدلاحظة لاا حتبار  طريقة جمع البيانات  
 الدقايلة  . أ
الدقايلة ىي أن يأتي الدتكلم في كلامو بدعنيتُ متوافقتُ أل أكثر ليس ييتهم 






 الإستبيان  . ب
الإستبيان ىو لرموعة من الأسئلة الدتنوعة لالتي صرصبط فبعضها البعض يشكل 
يحقق الذدف الذي يسعي اليو الباحث من خلال الدشكلة التي يطرحها بحثو. 
ليرسل الإستبيان يالبرسد أل يأي طريقة أخرى إلى لرموعة من الأفراد أل 
 إعادتها عن الدؤسسات التي اختارىا الباحث لبحثو لكي يتم صعبئتها م 
يستخدم الباحث خمس لعشرين اا ستبيانات في ىذا البحث لدعرف عددىا. 
 إدارة البيئة اللغة. 
 ج. الإختبار     
 يستخدم الباحث القيمة كشف الدرجات من التلاميذ لدعرفة مهارة الكلام.  
 . 07لأدنى الدرجات  001 أما أعلى الدرجات  
 و. طريقة تحليل البيانات
البحث عن صأثتَ متغتَين يياناصو فاصلا لنسبة   فيستخدم الباحث طريقة ىذا 
   يايغة كما يلي :73)tnemom tcudorpبرليل البيانات إرصباط الدنتج لحظة (
 
    
)  ()  (     
 2)  (  2      2)  (  2     √
 
 معلومات : 
 neisifeoc noitaleroc r nosraep:   yxr
 x: قيمة متغتَ  x   : عدد العينات n
 y : قيمة متغتَ y  : قيمة معامل الإرصباط  r
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 . صياغة الفرضية 1
 : موجودة إرصباط يتُ صأثتَ إدارة البيئة اللغوية لمهارة الكلام  aHأ.  
 غتَ موجودصأثتَ إدارة البيئة اللغوية ل مهارة الكلام:  oHب.  
 . الجدلال التفستَ2
  الجدوال الأوال  












ضعيف جدا  yل متغتَ  xإرصباط يتُ متغتَ 
 أل ما فيو إرصباط
ضعيف أل  yل متغتَ  xإرصباط يتُ متغتَ 
 أسفل
لسط أل  yل متغتَ  xإرصباط يتُ متغتَ 
 مقبول
قوي أل  yل متغتَ  xإرصباط يتُ متغتَ 
 مرصفع










 الخلاصة . أ
التلاميذ صف كما يبحث الباحث صأثتَ إدارة البيئة اللغوية على مهارة الكلام لدى 
الثاني الثنالية بدعهد أناار السنة أير صتَيس بدركاز كمبار بدنطقة كمبار. أن نتائج 
 -007,0( 238,0الحساب من إرصباط يتُ إدارة البيئة اللغوية لمهارة الكلام ىي 
غتَمقبول   بدعتٌ ىناك صاثتَ إيجابي يتُ إدارة البيئة oHمقبول ل aH)  009,0
 م التلاميذ. اللغوية لمهارة الكلا
 
 النصائح  . ب
في ىذه الفرصة سيقدم الباحث الناائح للمدرستُ (خاصة للمدرس اللغة )   
 لالتلاميذ   لالطلاب   لالوالدين. 
للمدرستُ(خاصة للمدرس اللغة )   أن يوجو التلاميذ للتكلم ياللغة العريية   .1
 ليوجو إلى اللغة جيدة لفاصحة.  
 وا ياللغة العريية دائما أينما كنتم. للتلاميذ   أرجو منكم أن يتكلم .2
للطلاب   كمرشح الدعلم فعليكم أن صرفعوا قدرصكم لعلمكم لإعداد أنفسكم  .3
 في صنفيذ لاجباصكم كالددرس 
للوالدين   يدعى الباحث على الأياء لالأمهات أن يعطيان الدلافع لأطفالذم في  .4
 صكلم ياللغة العريية.   
 
  المراجع 
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